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Resumen 
En este anexo se proporciona la documentación gráfica necesaria para seguir distintos 
apartados de la memoria del proyecto. 
Los planos que se adjuntan a continuación permiten conocer más en profundidad la 
estructura del edificio del HOSPITAL DE SANT BOI, así como también conocer aquellos 
detalles constructivos necesarios para la ejecución de la losa postesada. 
Por otro lado, los diagramas de Gantt, permiten tener una visión general de la interrelación 
entre todos los trabajos necesarios para la ejecución de una única losa postesada. 
También se ha estudiado de manera detallada la integración de todos los forjados dentro 
de una misma planificación, resultando la planificación total de la obra. El seguimiento de 
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A.1. Listado de Planos 
 
NÚMERO PLANO / DESCRIPCIÓN ESCALA 
        
EM-01   EMPLAZAMIENTO 
Emplazamiento y Render del Edificio 
s./e. 
        
FA-01   FACHADAS EXTERIORES 
Fachada Norte / Fachada Sur 1:400 
FA-02   FACHADAS EXTERIORES 
Fachada Oeste / Fachada Este 1:400 
        
EC-00   SN0 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-01   SN1 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-02   SN2 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-03   SN3 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-04   SN4 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-05   SN5 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-06   SN6 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
EC-07   SN7 - ESTADO DE CARGAS 
Distribución en Planta cargas sobre forjado 1:400 
        
LP-01   
SN0 - BLOQUE B 
Geometría y Crucetas 1:400 
LP-02   
SN0 - BLOQUE B 
Cable Dirección X 1:400 
LP-03   
SN0 - BLOQUE B 
Cable Dirección Y 1:400 
LP-04   
SN0 - BLOQUE B 
Armadura Pasiva X 1:400 
LP-05   
SN0 - BLOQUE B 
Armadura Pasiva Y 1:400 
LP-06   
SN0 - BLOQUE B 
Detalles cruceta Varias 
LP-07   
SN0 - BLOQUE B 
Detalles Cable Varias 
LP-08   
SN0 - BLOQUE B 
Estado de Carga en Planta 1:400 
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EN EL ESTADO DE CARGAS
INDICADO SE HA DE AÑADIR






















ZONA JARDÍ ZONA JARDÍ
ZONA DIAGNOSTIC IMATGE
ZONA ACCÉS
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ZONA JARDÍZONA CONSULTESZONA CONSULTESZONA CONSULTES
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ZONA ACCÉS ZONA COBERTA FLOTANT
ZONA ACCÉS
ZONA COBERTA FLOTANT







































































































































































































































































































































EN EL ESTADO DE CARGAS
INDICADO SE HA DE AÑADIR

















































ZONA ACCÉSZONA ACCÉS ZONA ACCÉS
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EN EL ESTADO DE CARGAS
INDICADO SE HA DE AÑADIR









































ZONA ACCÉS ZONA ACCÉS




















































































































EN EL ESTADO DE CARGAS
INDICADO SE HA DE AÑADIR





















































































EN EL ESTADO DE CARGAS
INDICADO SE HA DE AÑADIR






















































































- Solapes según EHE;
- El acero utilitzado deber á de estar garantizado con el sello del
CIETSID;
- Min. resistencia del hormigón para el tesado: 18 MPa;
- Max. relación agua/cemento sugerida: 0,45;
- Resistencia característica cilind. del hormigón a 28 dies: 30 MPa.

























































(Para la correcta colocación

















VIGAS DESCOLGADAS DE LA LOSA
6
RECUBRIMIENTOS
RECUBRIMIENTO MÍNIMO: 3 cm
LOSA POSTESADA
9
10 -Inferior: 3 cm.
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REF. ELONGACIÓN REF. ELONGACIÓN REF. ELONGACIÓN
ELONGACIONES CABLES DE POSTESADO
LP-02
Cable Dirección X
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- Solapes según EHE;
- El acero utilitzado deberá de estar garantizado con el sello del
CIETSID;
- Min. resistencia del hormig ón para el tesado: 18 MPa;
- Max. relación agua/cemento sugerida: 0,45;
- Resistencia caracter ística cilind. del hormigón a 28 dies: 30 MPa.












































































- Solapes según EHE;
- El acero utilitzado deberá de estar garantizado con el sello del
CIETSID;
- Min. resistencia del hormig ón para el tesado: 18 MPa;
- Max. relación agua/cemento sugerida: 0,45;
- Resistencia caracter ística cilind. del hormigón a 28 dies: 30 MPa.













































































y Posición de Anclaje
Varias






























AL ESTADO DE CARGA
INDICADO SE HA DE AÑADIR
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A.2. Listado de Diagramas  
 
NÚMERO DIAGRAMA / DESCRIPCIÓN ESCALA 
        
DG-01   DIAGRAMA DE GANTT 
Diagrama de Gantt de la ejecución de un forjado 
s./e. 
        
DG-02   DIAGRAMA DE GANTT 
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2 ÚÑÎÖßÜÑ ÔÑÍß ÐÑÍÌÛÍßÜß
3 JO JD JP!û S B C B KP T
4 ÛÖÛÝËÝ×MÒ Ð×ÔßÎÛÍ Ç ÒFÝÔÛÑÍ ÜÛ ÐÔßÒÌß
5 S FQMB O û FP!QJMB S FT !V !O Ø D MFPT
6 B S N B E P!QJMB S FT !V !O Ø D MFPT
7 FO D P G S B EP!QJMB S FT !V !O Ø D MFPT
8 ýFS û JE P!I P S N JH Ñ O !QJMB S FT !V !O Ø D MFPT
9 EFT FO D P G S B EP!QJMB S FT !V !O Ø D MFPT
: ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÌÎßÞßÖÑÍ ÜÛ ÛÒÝÑÚÎßÜÑ
21 FO D P G S B E P!MPT B !I PS JW PO û B M
2 2 S FQMB O û FP!I ü FD PT !V !û B C JD B T
2 3 S FQMB O û FP!V !D PMPD B D JÑ O !B O D MB KFT !B D û JýPT
2 4 ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÌÎßÞßÖÑÍ ÜÛ ßÎÓßÜÑ
2 5 N B MMB W P-!D S ü D Fû B T !E F!QJMB S !V !W ü O D I PT
2 6 B S N B E P!QB T JýP!S FG ü FS W P!E JS FD D JÑ O !U
2 7 B S N B E P!B D û JýP!E JS FD D JÑ O !U !D B C MFT !B
2 8 B S N B E P!B D û JýP!E JS FD D JÑ O !V !D B C MFT !C
2 9 B S N B E P!B D û JýP!E JS FD D JÑ O !U !D B C MFT !D
2 : B S N B E P!QB T JýP!S FG ü FS W P!E JS FD D JÑ O !V
31 S FýJT JÑ O !B S N B E P
3 2 ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÌÎßÞßÖÑÍ ÜÛ ØÑÎÓ×ÙÑÒßÜÑ
3 3 N B S D B EP!EF!D B C MFT !D PO !T QS B V
3 4 ýFS û JE P!E F!I P S N JH Ñ O !FO !MPT B
3 5 D ü S B E P!E FM!I P S N JH Ñ O
3 6 ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÌÎßÞßÖÑÍ ÜÛ ÌÛÍßÜÑ
3 7 S P û ü S B !Q S P C Fû B T !B !4!E ËB T
3 8 û FT B EP!EF!D B C MFT
3 9 ýFS JG JD B D JÑ O !FMPO H B D JPO FT
3 : D P S û F!E F!T P C S FMPO H Jû ü E FT !E F!D B C MF
41 ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÌÎßÞßÖÑÍ ÜÛ ÜÛÍÛÒÝÑÚÎßÜÑ
42 E FT FO D P G S B E P!MPT B !211&
43 MJN Q JFW B !QMB O û B
44 G JO !û S B C B KPT
O } j _|b
1
fb!2 !cb_
7 2 3 2 9 1
ß_!3 !cb_
7 2 3 2 9 1
a} j !4!cb_
7 2 3 2 9 1
ik!5 !cb_
7 2 3 2 9 1
j ^|!6 !cb_
7 2 3 2 9 1
j fç!7!cb_
7 2 3 2 9 1
gb!8!cb_
7 2 3 2 9 1
fb!9!cb_
7 2 3 2 9 1
ß_!:!cb_
7 2 3 2 9 1
a} j !2 1!cb_
7 2 3 2 9 1
ik!2 2 !cb_
7 2 3 2 9 1
j ^|!2 3 !cb_
7 2 3 2 9 1
j fç!2 4!cb_
7 2 3 2 9 1
gb!2 5 !cb_
7 2 3 2 9 1
fb!2 6 !cb_
7 2 3 2 9 1
ß_!2 7!cb_
7 2 3 2 9 1
a} j !2 8!cb_
7 2 3 2 9 1
ik!2 9!cb_
7 2 3 2 9 1
j ^|!2 :!cb_
7 2 3 2 9 1
j fç!3 1!cb_
7 2 3 2 9 1
gb!3 2 !cb_
7 2 3 2 9 1
fb!3 3 !cb_
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A.2.2. DG-02: Gantt de ejecución estructura  
 
ï ×Ò×Ý×Ñ ÜÛ ÑÞÎß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÔÑÍß ÐÑÍÌÛÍßÜß ð ¼¿§­
î ÓÑÊ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ Ì×ÛÎÎßÍ ïêé ¼¿§­
í Û¨½¿ª¿½·-² ¼» ¦¿²¶¿­ § °±¦±­ ìë ¼¿§­
ì Ì»®®¿°´7² ¼» ³«®±­ îð ¼¿§­
ë Ý×ÓÛÒÌßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÓËÎÑÍ ïìé ¼¿§­
ê Æ¿°¿¬¿­ô °·´¿®»­ § ³«®±­ ¾´±¯«»­ þßóÜþ íð ¼¿§­
é Æ¿°¿¬¿­ô °·´¿®»­ § ³«®±­ ¾´±¯«»­ þÞóÛþ íð ¼¿§­
è Æ¿°¿¬¿­ô °·´¿®»­ § ³«®±­ ¾´±¯«»­ þÝóÚþ íð ¼¿§­
ç Ó«®±­ ¼» Ý±²¬»²½·-² Òð îë ¼¿§­
ïð Ó«®±­ ¼» Ý±²¬»²½·-² Òí îë ¼¿§­
ïï ×³°»®³»¿¾·´·¦¿½·-² § ¼®»²¿¶» ¼» ³«®±­ îð ¼¿§­
ïî ÍÑÔÛÎßÍ íê ¼¿§­
ïí Í±´»®¿ Æ±²¿ þßóÜþ ïè ¼¿§­
ïì Í±´»®¿ Æ±²¿ þÞóÛþ ïè ¼¿§­
ïë Í±´»®¿ Æ±²¿ þÝóÚþ ïè ¼¿§­
ïê ÙÛÍÌ×MÒ êë ¼¿§­
ïé Ð®±§»½¬± Î»½?´½«´± Ô±­¿­ Ð±­¬»­¿¼¿­ êë ¼¿§­
ïè ÛÍÌÎËÝÌËÎß ïìî ¼¿§­
ïç ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ ØÑÎÓ×ÙMÒ ïìî ¼¿§­
îð ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒð ëè ¼¿§­
îï ÍÒð ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
îî ÍÒð ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
îí ÍÒð ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
îì ÍÒð ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
îë ÍÒð ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
îê ÍÒð ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
îé ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒï ìê ¼¿§­
îè ÍÒï ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
îç ÍÒï ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
íð ÍÒï ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
íï ÍÒï ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
íî ÍÒï ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
íí ÍÒï ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
íì ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒî ìê ¼¿§­
íë ÍÒî ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
íê ÍÒî ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
íé ÍÒî ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
íè ÍÒî ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
íç ÍÒî ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
ìð ÍÒî ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
ìï ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒí ìê ¼¿§­
ìî ÍÒí ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
ìí ÍÒí ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
ìì ÍÒí ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
ìë ÍÒí ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
ìê ÍÒí ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
ìé ÍÒí ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
ìè ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒì ìê ¼¿§­
ìç ÍÒì ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
ëð ÍÒì ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
ëï ÍÒì ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
ëî ÍÒì ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
ëí ÍÒì ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
ëì ÍÒì ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
ëë ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒë ìê ¼¿§­
ëê ÍÒë ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
ëé ÍÒë ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
ëè ÍÒë ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
ëç ÍÒë ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
êð ÍÒë ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
êï ÍÒë ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
êî ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒê ìê ¼¿§­
êí ÍÒê ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
êì ÍÒê ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
êë ÍÒê ÞÔÑÏËÛ Ý ïê ¼¿§­
êê ÍÒê ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
êé ÍÒê ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
êè ÍÒê ÞÔÑÏËÛ Ú ïê ¼¿§­
êç ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÚÑÎÖßÜÑÍ ÍÒé íì ¼¿§­
éð ÍÒé ÞÔÑÏËÛ ß ïê ¼¿§­
éï ÍÒé ÞÔÑÏËÛ Þ ïê ¼¿§­
éî ÍÒé ÞÔÑÏËÛ Ü ïê ¼¿§­
éí ÍÒé ÞÔÑÏËÛ Û ïê ¼¿§­
éì ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÓÛÌ_Ô×Ýß îë ¼¿§­
éë Ð´¿½¿­ ß²½´¿¶» îð ¼¿§­
éê Ó¿®¯«»­·²¿ îð ¼¿§­
éé ÊßÎ×ÑÍ ÛÍÌÎËÝÌËÎß ïîì ¼¿§­
éè Û­½¿´»®¿­ô ¿²½´¿¶»­ô ¶«²¬¿­ô »¬½òòò ïîì ¼¿§­
éç ÎÛÜ ÜÛ ÍßÒÛßÓ×ÛÒÌÑ íé ¼¿§­
èð Ó±ª·³·»²¬± ¼» Ì·»®®¿­ íë ¼¿§­
èï Î»¼ ¼» Í¿²»¿³·»²¬± íë ¼¿§­
èî ÎÛÜ ÜÛ Ì×ÛÎÎß çð ¼¿§­
èí Ó±ª·³·»²¬± ¼» Ì·»®®¿­ íë ¼¿§­
èì Î»¼ ¼» Ì·»®®¿ íë ¼¿§­
èë Ê¿®·±­ § Ô»¹¿´·¦¿½·±²»­ íð ¼¿§­
èê ÍÛÙËÎ×ÜßÜ Ç ÍßÔËÜ ïèð ¼¿§­
èé Ú×ÒßÔ ÜÛ ÑÞÎß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÔÑÍß ÐÑÍÌÛÍßÜß ð ¼¿§­
Ò±³¾®» Ü«®¿½·-²
Ê Í Ü Ô
îî ±½¬ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îç ±½¬ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ë ²±ª ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïî ²±ª ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïç ²±ª ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îê ²±ª ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
í ¼·½ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïð ¼·½ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïé ¼·½ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îì ¼·½ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
íï ¼·½ ðé
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
é »²» ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïì »²» ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îï »²» ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îè »²» ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ì º»¾ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïï º»¾ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïè º»¾ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îë º»¾ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
í ³¿® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïð ³¿® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïé ³¿® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îì ³¿® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
íï ³¿® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
é ¿¾® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïì ¿¾® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îï ¿¾® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
îè ¿¾® ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ë ³¿§ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïî ³¿§ ðè
Ó Ó Ö Ê Í Ü Ô
ïç ³¿§ ðè
Ó Ó Ö Ê Í
îîñïð
îîñðë
»­¬®«½¬«®¿ ´±­¿ °±­¬»­¿¼¿ ì  ó °?¹·²¿ï
